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Orden Ministerial núm. 2.621/64 (D).---Se nom
bra Ayudante Personal del General Subinspector
D. Amadeo Ferro Freire, jefe de los Servicios
de Máquinas y de Utilización y Pruebas die la
Dirección • General de Construcciones Navales
Militares, al Capitán de Máquinas (ET) don
Miguel de la Cierva y Hoces, el cual cesará en la
situación en que se encuentra, a partir del día
' 6 del actual.




Orden Ministerial núm. 2.622/64 (D).—Se nom
bra, con carácter provisional, Inspector Jefe de
Electricidad y Transmisiones de la Inspección
Departamental de Cartagena, a partir de 1 de
marzo último, al Capitán de Fragata (E) don Isi
doro González-Adalid Rodríguez.






Orden Ministerial núm. 2.623/64 (D).—Por te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y a
solicitud del interesado, se asciende al empleo
de Capitán Auditor en la Escala de Complemen
to del Cuerpo Jurídico de la Armada, con anti
güedad de la fecha de esta Orden, al Teniente
Auditor de dicha Escala y Cuerpo D. José Ma
ría Altozano Moraleda.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.624/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone
que el Sargento Torpedista D. José Sánchez Cha
cón cese en la Estación Naval de La Graria y
pase destinado, con carácter forzoso, a las De
fensas Submarinas de dicho Departamento Ma
rítimo.




Orden Ministerial núm. 2.625/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, se confirma en su actual Gestino
de la Escuela de Guerra Naval al Sargento Fo
gonero D. José Iglesias Domínguez.





Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.626/64 (D).--Declara
do «apto» para ,ello por Orden Ministerial nú
mero 1.885/64 (D. O. núm. 95) el Cabd primero
Mecánico Marcelino Gutiérrez López, se le con
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cede el ingreso en el Cutirpo de Suboficiales, con
la categoría de Sargento Celadpr de Penitencia
ría Naval, confiriéndole la antigüedad de 10 ¿le
abril" de 1964 y efectos administrativos a partir
le la revista siguiente, y debiendo quedar esca
lafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. José Díaz Rodríguez, por corresponder
le tal orden de prelación en la declaración de
-Lptitud.
Madrid, 11 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Marineros distinguidos.
Orden Ministerial núm. 2.627/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Ins
trucción y lo determinado en la norma 10 de las
vigentes para Marinería, promulgadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
se promueve a la clase de Marinero distinguido,
aptitud Sirviente de C. I. C., a los de segunda
clase que a continuación se relacionan, confi
-iéndoles la antigüedad, a todos los efectos, de


















José María Ramos García.




Félix A. Díez Patricio.




Orden Ministerial núm. 2.628/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo -primero de Maniobra
Francisco Hernández Mancha en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia
ecuatorial para Guareña (Badajoz)."
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del «notado y cun-iplido» de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.




Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.629/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 357/64, de 14 de enero
de 1964 (D. O. núm. 15) para cubrir seis plazas,
de Auxiliares Administrativos -de tercera' de la
Maestranza de la Armada en la Jurisdicción Cen
tral, se nombra Auxiliares Administrativos de
tercera a los que a continuación se relacionan, con
antigüedad de 20 de abril de 1964 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente a la
fecha en que tomen posesión de sus destinos, que
dando este personal a disposición de la Superior
Autoridad de la jurisdicción Central :
Antonio Sánchez Mata.
María Teresa Dorda Martínez.
María_A. Parada Moreno.
María Mejías Calderón.
María Teresa Mateos Fernández-Cuervo.
María RosaTio de Rucoba Gutiérrez de la Torre.





Orden Ministerial núm. 2.630/64 (D).—Por ha
ber contraído matrimonio el Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada
doña María del' Pilar _Tapia Manzanares y haber
optado por el apartado b) del artículo 1.° del De
creto de 5 de julio de 1962 (D. O. núm. 160), so
le concede la baja definitiva en la Maestranza con
los beneficios económicos que previene dicho apar
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lado, habiendo prestado servicio por el plazo de
veinticuatro arios, cuatro meses y veintitrés días.
Madrid, 9 de junio de 1964.
NIETO
Exemos. Sres. Almirante Tefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de




Cruz a la Constancia en eT Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.631/64_ (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962).
Orden Ministerial número 2.768, de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones
complementarias, Ley de 6 de febrero de 1943,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil y
Porteros de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante que a -continuación se relaciona :
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 27 de enero de 1963.
Don Francisco Brufao Rodríguez.--Antigüedad
de 27 de enero de 1953.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 2 de enero de 1964.
Doña Rosario Carrasco Gonzáfez-Elipe.—An .
tigüedad de 2 de enerc de 1954.
Porteros de la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 27 de marzo de í964.
Portero primero D. Teodoro García Galán.--
Antigüedad de 27 de marzo de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 28 de abril de 1963.
•
Portero segundo D. Gabriel Llabrés.Amebg-ual.
Antigüedad de 28 de abril de 1953.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 20 de febrero de 1964.
Portero segundo D. Quiterio Hernández Losa
da.—Antigüedad de 20 de febrero de 1954.
Cruz pensionada con 4.030 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964:
Portero segundo D. Víctor López Benito.-:-An
tigüedad de 1 de marzo de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 14 de marzo de 1964.
Portero segundo D. Joaquín Félíu Albert.--An
tigüedad de 14 de:rnarzei.de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 27 de febrero de 1964.
Portero tercero D. Magín Pons Marqués.—An
tigüedad de 27 de febrero de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 21 de mayo de 1959, y con pensión de
3.600 pesetas a partir ,de 1 de enero de 1962.--
Todas anuales.
Portero tercero D. Casto Nores, Rial. — Anti
güedad de 21 de mayó de 1954.
Madrid, 9_ de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL - •
Beneficios econjinicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.632/64 (D). De eón
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por Intervención
Centra', con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Or
den' Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), he resuelto conceder al Sargento pri
mero de Infantería de Marin)D. Epifanio Nogue
ra Valle derecho al percibo del sueldo del empleo
de Brigada, a .parltir del 1 de abril de 1964, en que
ha cumplido los veinte arios de servicios efectivos
prestad-os en destinos cle carácter militar fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar el ex
presado derecho.




Orden Ministerial núm.. 2.633/64 (D).—De con
formidad con lo propuestopor el Servicio. Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con'
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre
de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial de
9 de febrero de 1955 (D. 0. núm. 35), he resuelto
conceder al personal del Cuerpo de Suboficiales que
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a continuación se relaciona derecho al percibo del suel
do del empleo superior que se expresa a partir de, las
fechas que se señalan, en que han cumplido los vein- •
te arios de servicios efectivos prestados' en destinos
de carácter militar, fijados en . dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados -derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero. Contramaestre D. Tomás Gar
cía Gallardo-.—Beneficios económicos del empleo de
Brigada.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
febrero de 1963.
-Sargento 13',rimero Mecánico D. Manuel Díaz Lo
renzo..---.-Beneficios económicos del .emplea: de Brigada.
Fecha -en que debe empezaí- el abono: 1 de octubre.
ele 1963.-H,(1).
Sargento primero Alecánico D. José A. •Grandal
Pena.—Benefié-iós económicos del empleo de Briga
da.—Fecha en que,. debe empezar el abono : 1 de. fe
brero de 1964.
Sargento primero Mecánico •D. José Leiro Garcia.
Beneficios económicos del empleo de Brigada.F.e=
cha en que.debe empezar el abono : 1 de mayo de 1964.
Sargento Mecánico D. Fernando Zaplana ,Jimé
nez.--Beneficios económicos del empleo de Brigada.
Fecha en. que debe empezar el abono :1 de mayo
•
de 1964.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Felipe Ga
rrido. Morales.—Beneficios econóMicos del empleo de
Brigada,—Fecha en que debe comenzar el abono : 1 de,
mayo de 1964.
sargento primero Celador de Puerto y Pesca D. •Vi
cente Solivelles Gómez.—Beneficios e¿onómicos del
empleo de Brigada.—Fecha en que debe 'comenzar el
abono : 1 de abril. de 1964.
.r
(1) Se le deducen siete meses y veintinueve días
que permaneció en la situación de licenciado.
Premio -de Ispecialidad.
Orden Ministerial núm. 2.634/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central con
arreglo a lo ordenado en la Ley de, 25 de noviembre
de.1940 (D. O. núm. 280), artíctijo 130 del vigente Re
glamento Orgánico del personal de Marinería y. Fa-,
goneros, aprobado por >Decreto cle 19 -de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88) y_ Ordenes Ministeriales de
9 de febrero. de 1955 (D. O. núm. 35). 11 de junio
del mismo año (D. Ó. núm. 131), 25 de -febrero
'
de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones ccrmplemen
tarjas-, he resuelto reconocer al personal que a conti
nuación se relaciona derechd al percibo del Premio
de Especialidad en la- cuantía mensual que ser expresa
y a partir de la revista administrativa del mes que se
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señala, primera siguiente a- la fecha en que han cum
plido los /años de servicio efectivos o antigüedad en
el empleo, fijados en dichas-- disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Radiotelegrafista D. Manuel Mulas Fiz.
Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que
debe"empezar el abono, 1 de enero de 1963.
Sargen4o Mecánico D. -Manuel Rey Pantín.—
Cuantía mensual :360,00 pesetas.—Fecha en que debe
empezar el aborto, 1 de enero de, 1963.
Sargento Mecánico D. Antonio Serantes Lourei
ro.—Cuawía mensual.: 360,00 pesetas.—Fecha en qué
debe empezar el abono,-1 de enero de 1963.
- Sargen,o Hidrógrafo D. Juan Camacho Tinoco.
Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en. que de
be empezar el abono, 1 .de julio de 1963.
Sargenio Contramaestre D. Gonzalo García Alon
so.----Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que
dein empezar el abono, 1 de agosto de 1963.
Sargento Contramaestre D. José Bernal-- Pérez.—
Cuantía mensual : 360,00 peseta..—Fecha en que de
be -empezar el abono, 1 de enero de 1964. .
Sargento Sonarista D. Eus'ebio Lozano. Marín.—
Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha 'en que de
be empezar el abono, 1 de febrero- de 1964:
Sargento Contramaestre D. jo'sé A. Villar Ares.
Cuantía mensual : -6et,00 pesetas.—Fecha en q-ue de
be empézN- él abono, 1 de mayo de 1964.
- --Sargento Radiotelegrafista D. Antulio Cayuela Ro
bles.—Cuantía mensual : 360,00: pesetas.—Fecha en
que debe empezar el abono, 1 de enero de 1962.
Orden Ministerial núm. 2.635/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo. informado por la Intervención Central con
arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente Re
glamento Orgánico del personal de Marinería y Fo
goneros, probado Por Decreto de 19 de febrero'
de 1954 (1). O. núm. -,88) y Ordenes Ministeriales .de
9 de de.febrero 4e 1955 (D. O. núm 35), 11 dr junio
del miámó ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero
de- 1957 (D. O. núm. 48) y disponsiciones comple
mentarias,. he resuelto reconocer al personal que' a
continuación se relaciona derecho al percibo del ,.Pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que se ex
presa y a p^artir de la revista administrativa delímes
que se señala, primera siguiente a la fecha en que han
cumplido-los veinte años de servicio efectivos o de
antigüedad en el einpleo, fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Electricistas.
1, Don José Maria Alonso Cabeiras.—Cuantía men
sual 360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar elabono, 1 de enero de 1964.
Don Antonio Davesa Conde.—Idem, íd.
Don Francisco García Lucas.—Idem, íd.
Don Ginés Carrión Martínez.—Idem, íd.Don Francisco Montoya Rubio.—Idem, íd.
Don José López López.—Idem, íd.
Don Ramón Silva García.—Idem, íd.
Don Felipe Gutiérrez Juárez,—Idem, íd.
Don Manuel Blanco Garcia.—Idem,id.
Don Francisco Pirieiro Allegue.—Idem, íd.
Don Pedro Guillén Gutiérrez.—Idem, íd.
Don José L. Rodríguez Ferreiro.—Icfem, íd.
Don Ricardo Sánchez Navarro.—Idem, íd.
Don jesús Manuel Pazos Seijido.—Idem, íd.
Don Vicente Vázquez López.—Idem, id.
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Francisco Ruiz Díaz. — Cuantía mensual :
360,00 pesetas. Fecha en que debe empezar el abono,
1 de enero de 1964.
Don Eduardo Alonso Butraguerio.—Idem, íd.
Don Alberto González Báez.—Idem, iCk
Don Agustín Cerezo Asensio.—Idem, íd.
Don José L. Otero Barreiro.--Idem, íd.
Don Antonio Pita Suárez.—Idem, íd.
Don Florencio Iglesias Victorero.—Idem. íd.
Don Francisco Cánovas Díaz.—Idem, íd.
Don Francisco Toledo Domínguez.—Idem, íd.
Don Pedro Parro Sálgado.—Idem. íd.
Don Amando Montebello López.—Idem, íd.
Don Francisco Cuenca Pardo.—Idem, íd.
Don Jesús Vilares Fernández.—Idem, íd.
Don Francisco González González.—Idem, íd.
Don José Antón Domenech.—Idem, íd.
Don Juan J. Quintela Romero.—Idem, íd.
Sargento Mecánico.
•
Don Manuel López Vilar. Cuantía mensual :
161,00 pesetas Fecha en que debe empezar el abono,
1 de enero de 1964.
Don Manuel López Vilar. — Cuantía mensual :
.360,00 pesetas.—Fecha en que de empezar el abono,
1 de febrero de 1964.
Orden Ministerial núm. 2.636/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por 'la Intervención Central, con
arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), artíéulo 130 del vigente Re
glamento Orgánico del personal de Marinería y Fu
gpneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales
de 9 de -febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio
del mismo ario (D. O. núm. 131): 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones complementarias, he resuelto reconocer al Sargento de Infanteríade Marina D. Sebastián Ramos Sánchez derecho al
percibo. del Premio dé Especialidad en la cuantía men
sual de 360,00 pesetas, a partir del 1 de mayode 1964, primera revista administrativa siguiente a lafecha en que ha cumplido los arios de servicios efec
tivos o de antigüedad en el empleo. fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar el experesado derecho.




Beneficios económicos del sueldo de Sargento a losCabos primeros de la. /l'Amada que reúnen los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.637/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Etonómicb
Legal y lo informado por la Intervención Central,'coa
arreglo a lo dispuésto en la Ley -de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conce
der al personal de Cabos primeros de la 'Armada quefigura en la relación anexa derecho al percibo del
sueldo de Sargento. (juntamente con los demás de
rechos económicos que le reconocen dichas disposl
\ciones legales), a partir de las fechas que se indican
nominalmente en la misma, en que los interesados
' perfeccionaron derecho a su abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Artilleros.
Manuel Domínhez Cabreja.—Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
. 1 de marzo de 1964.
Serafín Lamas Rodríguez.—Idem, íd.
Lucio Leo Alvarez.—Idem, íd. -
José Benítez Gallardo.---Idem, íd.
Juan Ramos Pulido.—Idem. íd,
José González Pérez.---Idem, íd.
Celestino Seoane Quintanilla.—Idem, íd.
Antonio Galera Rodríguez.—Idem, íd.
Venancio Ibáñez García.—Idem, íd.
Juan Pérez Pérez.—Idem, íd.
Angel Sauce Vecino.---Idem, íd.
Francisco Sánchez Sánchez.—Idem, id.
A.ntonio Pisabarro Cadenas.—Idem, íd
Rafael Jaén Moldes.—Idem, íd.
Juan Vez Canto.—Idem, íd.
Joaquín Bouzamayor González.—Idem, M.
Fernando Salceda Rodríguez.—Idem, íd.
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Cabo primero Electricista.
Pablo Criado Alonso.--Sueldo del empleo cht Sar
gento.--1-Fecha en que debe .empezar el abono, 1 de
marzo de 1964.
Cabos primeros Mecánicos.
Manuel Calavia Rubio.—Sueldo del empleo de Sar
gento.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
marzo de 1964.
Manuel J. Velo Varela.—Idem, íd.
Antonio Mateo Romero.—Idem, íd.
Gonzalo Rodríguez Guillaza.—Idem, íd.
José Gutiérrez Alonso.—Idem, íd.
Andrés Bouza López.—s Idem, íd.
Antonio Mahía López.—Idem, íd.
Tulio Molla López.—Idem, íd.
-Bonifacio Castro Méndez.—Idem, íd.
Miguel Fenol Roca.—Idem, íd.
Juan Blanes—Gómez.—Idem, íd.
'Ubaldo Prieto Dobarro.—Idem, íd.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Diplontas.del Cuerpo Jurídico Militar.—
Convo(atoria.—En cumplimiento de lo dispuesto- por
el Decreto de 31 de marzo de 1960 (D./0. núme
1.077), se convoca un Curo de Diplomas del
tierp-o Jurídico Militar, con arreglo a las normas
siguientes:





Estos Diplomas serán totalmente independien
tes, no Pudiéndose optar más que a uno de ellos.
2. Fechas y lugares de celebración.
Los exámenes para la prueba 'previa, si es ne
cesaria, se realizarán el día 7 de septiembre del
corriente año, y el curso se desarrollará desde el
día 18 de dicho mes hasta el día 16 de diciembre
,iguiente, ambos inclusive.
El lugar de celebración será la Escuela de Es
tudiGS lurídicos (calle de Paguineci, número 12,
Madrid).
3, Opositores.
Podrán concurrir solamente los Jefes y Ca.pi
tane Auditores de la Escala Activa del Cuerpojurídices Militar que no se hallen en posesión de
otro Diploma de dicho Cuerpo.
Los Capitanes Auditores han de haber presta
do servicio efectivo en los Centros y Dependen
cias propias del Cuerpo durante cinco arios, como
mínimo, contados entre aquel empleo y el de Te
niente Auditor.
Los aspirantes al Diploma de Derecho Inter
nacional o de Derecho Militar Comparado debe
rán tener el «Traduce» de un idioma extranjero.
1. Solicitudes y designación de aspirantes.
Por medio de instancia, dirigida por conducto
reglamentario al Estado Mayor Central del Ejér
cito (Dirección General de Instrucción y Ense
ñanza), acompañada de la Ficha-Resumen de la
Hoja de Servicios y, en su caso, la documentación
acreditativa del grado de Doctor en Derecho y del
mencionado «Tradglice» (éste en la forma preve
nida en la Orden de 7 de mayo de 1957, D. O. nú
mero 103), expresando siempre el Diploma a que
aspiren.
El plazo de presentación de instancias expirará
al término de los quince días hábiles siguientes
a la publicación de esta Orden.
La relación 'de aspirantes admitidos se publi
cará oportunamente en el Diario Oficial.
'5. Desarrollo de la prueba previa y del curso.
5,1. Prueba previa.
Consistirá en desarrollar por escrito, con„con
sulta de-textos y durante el plazo de seis horas,
un enunciado doctrinal o positivo elegido a la
suerte entre los que constituyen el programa in
serto a continuacin de esta Orden.
De esta prueba quedarán exceptuados los soli
citantes que posean el Doctorado de Derecho,
salvo que el número de aspirantes con esa cali
dad exceda al número de plazas convocadas res
pectivamente, en cuyo caso tal prueba se verifi
cará solamente entre y para los aspirantes docto
rados.
Los aspirantes considerados «aptos» para cu
brir las plazas anunciadas, en número no supe
rior a éstas, serán propuestos en acta de la juntaFacultativa de la Escuela para aprobación del
EstadoMayor Central, publicándose después en
el Diario Oficial la relación de los admitidos al curso.
5,2. Curso.
Durará tres meses y se desarrollará en clases
teóricas de estudios superiores de la Especialidad
respectiva, a tenor del programa que, aprobado
previamente por el Estado Mayor Central, a pro
puesta del la Escuela de Estudios Jurídicos, será
eptregado a los Alumnos en su nio-mento opor
uno.
5.3. Tesis doctrinal.
Los Alumnos que terminen con aprovechamien
to el curso deberán, en el plazo improrrogable de
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ocho meses, contados a partir de esa terminación,
9resentar un -trabajo -de investigación o estudio
doctrinal sobre materias de la 'Especialidad cur
sada, -trabajo o estudio que,-será informado por
el Profesor de la Especialidad y delpués sometido




Log Alumnos cuya tesis merezca aprobación,de la mencionada Junta Facultativa serán pro
puestos para concesión del*Diplom.a respectivo' en
acta, por riguroso orden de mayor a menor cali
'ficación, que se 'elevará a resolución del Estado
Mayor Central.
La concesión se publicará en el Diario Oficial, y
llevará aparejados los- derechos y deberes estableci
t dos en U-legislación vigente.
7. Presentación en la Escuela.
Tendrá lugar, para la prueba previa, el día 7
de septiembre del corriente ario, a sus nueve ho
ras, y para el curso, el día 18 del mismo mes y
año, a sus diez horas.
- Los aspirantes y Alumnos realizarán los viajes
de incorporáción a la Escuela y regreso a su des
tino por cuenta del Estado, siendo pasaportados
por las Autoridades regionales correspondientes
con la antelación suficiente para llevar a cabo di
cha presentación en las fechas indicadas.
Programa para la prueba previa al curso de
Diplomas del Cuerpo jurídica Militar.
Derecho Penal.
Tema 1.° La Ley Penal temporal. Problemas
que plantea la interpretación del artículo 208 del
Código dé Justicia Miltar:




Tema 4.° Naturaleza y fines de las penas mil
litares.
-I 1,
La culpa en el Derecho Venal
Terna 5.0 Las medidas de seguridad en el De
recho Penal Militar. -
Derecho Administrativo Militar.-
Tema 1» Teoría de-la personalidad de la Ad
minitración.
Tema 2.° 'Régimen jurícilico de la Administra
ción del Estado. Jerarquía. de las normas: Revoca
ción de los actos administrativos.
Tema 3.°— El contrato administrativo:
Tema 4:° Principios, inspiradores de la vigen
te Ley. de Expropiación Forzosa..
Tema 5.° Teoría de la responsabilidad de. la
Administración.
E. Situación .)7 devengos. y
No obstante lo dispuesto en la Orden de 21 dé
mayo de 1959 (D. O. núm. 113), la asistencia al
presente curso no producirá la baja en sus desti--
nos para los .Alumno designados.
Mientras permanezcan en la .Escuela dejarán
de prestar servicio en aquéllos, percibiendo du
rante el curso la asignación de residencia even
tual aquellos Alumnos que para asistir al mismo
-tengan que abandonar sú resid&icia oficial, y la
gratificación de estudios reglamentaria los que
no tengan derecho a la citada asignación de re
sidencia.
_ 9. Asistencia de personal de otros Ejércitos.
Independientemente de las 'plazas convocadas
en el apartado 1, se reservan ocho' más para cua
tro Jefes u Oficiales de cada tino de los Cuerpos.
Jurídicos de Marina y de Aire (uno por Especiali
dad), quienes en todo caso debeí-ári reunir las con
Iticiones exigidas en la presente co-nvocátoria.
La designación .de estos Alumnos -coN-epon
derá a los Ministerios respectivos, que la comuni
.
carán con suficiente antelación al comienzo del
curso al Estado Mayor Centrál (Dirección Gene
ral de Instrucción y Enseñanza).
Madrid, 4 de mayo de 1964.,
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 130, pág. 922.)
Der«hb Internacional.
Tema 1» Las Organizaciones Internacionales
sus Fuerzas Armada.
Tema 2.° La seguridad colectiva y los altere
;es nacionales:
Tema 3.0 Jurisdicción obligatoria de los Tri
bunales Internacionales.
Tem.a 4.0 Las nuevas rmas y el Derecho de la
guerra.
Tema 5.° -La guerra subversiva.
Derecho Militar Comparado.
Tema 1.°. El movimiento codificador
•
del De-,
Techo Militar en Europa después de la, Revolu
ción francesa. Sus directrices principales y resul
tados positivos fuerá de España.
Tema-2.° La Codificación .Militar en Espa
fía. Analogía diferencias entre los Códigos de
Jultic:a Militar de l890Ay 1945; Importancia de la
unificación conseguida.
Tema 3.0 La subordinación militar en las le
yes de' los países occidentales y en los estatutos
de las Fuerzas Internacionales. Solucio'nes en los.
supuestós de conflicto entré la. obediencia a los
propios Mandos y, la debida a los, Mandos supra
nacionales.
Tema 4.° 'Plaralelisrno entre la organización delos Ejércitos y su Derecho. Militar: La Justicia
Militar en los Ejércitos del futuro. •
Tema 5.° Derecho disciplinario militar y el
tratamiento de las faltas en .el Dere-cho Penal y
Procesal común de España juicio comparativo
de.ambas legislaciones y posibles reformas de la
castrense.
dm.
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